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[1] " "C:/Users/HP/Documents" 












catch <- c(20,30,45,15,26,30,23,29,30) 
CPUE <- c(1.2,1.3,1.4,1.1,1.4,1.5,1.3,1.2,1.1) 
column.names <- c("Sardine","Mackerel","Anchovy") 
row.names <- c("Jan","Feb","Mar") 
matrix.names <- c("2001","2002") 
result <- array(c(catch, CPUE),dim = c(3,3,2),dimnames = 












































 t.test(x,mu=n, alternative = “two.sided”)
 t.test(x,mu=n, alternative = “greater”)
 t.test(x,mu=n, alternative = “less”)
 t.test(x,y,mu=0, var.equal = TRUE, alternative = 
“two.sided”)









































































2016]",xlab="year",ylab= "catch(kg)" ) 
 
hist(Landings$ IndianMackerel, main="Histogram for Indian 








plot(Landings$ IndianMackerel, type = "o",col = "cyan", 
xlab = "Year", ylab = "Catch (Kg)", main = "Time series of 
Catch", ylim=c(500, 60000)) # type ‘o’ means both point and 
lines 
lines(Landings$Crabs, type = "o", col = "blue") 
lines(Landings$BombayDuck, type = "o", col = "green") 
lines(Landings$Ribbon_Fishes, type = "o", col = "yellow") 




main=" Scatterplot Matrix") 
len<-c(90, 128, 112, 68, 56, 58, 111, 111, 115, 65) 
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𝑅𝑡 =  𝑆𝑡𝑒
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